













































2008 年 10 月  
 土 木 事 業 は 社 会 的 責 任 の も っ と も 重 い 公 共 事 業 で あ る ． 現 代 社 会 の 発 展 に 土 木
事 業 は 様 々 な 場 面 で 貢 献 し て き た が ， そ の 成 果 は 必 ず し も 正 当 な 評 価 を 得 て い る
と は 言 え な い 実 情 に あ る ． い わ ゆ る バ ブ ル の 崩 壊 後 の 緊 縮 予 算 の 中 で ， そ の 占 め
る 割 合 が 大 き い 土 木 事 業 は ， 政 府 予 算 の 無 駄 使 い の 根 源 と さ れ る こ と も 多 い ． 世
界 的 に み て も 一 流 の 技 術 を 持 ち な が ら ， 我 が 国 の 土 木 技 術 者 が あ ま り 高 く 評 価 さ
れ な い も っ と も 大 き な 原 因 は ， ユ ー ザ ー と の 価 値 観 の 違 い に あ る と す る 意 見 も あ
る ． す な わ ち ， 一 般 の 人 々 に は 公 共 事 業 の 意 義 や 内 訳 が 理 解 さ れ て い な い 場 合 が
少 な く な い ． こ れ か ら の 土 木 技 術 者 は ， ユ ー ザ ー と の 価 値 観 を 共 有 し な が ら 土 木
事 業 の 価 値 の 向 上 を 目 指 す こ と が 不 可 欠 で あ る ． そ の 有 効 な 手 法 の 一 つ が バ リ ュ
ー エ ン ジ ニ ア リ ン グ （ 以 下 Ｖ Ｅ と 略 称 す る ） で あ る ．  
Ｖ Ｅ は 対 象 と す る も の の 機 能 を 詳 細 に 分 析 し て 評 価 を 行 い ， ワ ー ク シ ョ ッ プ を
実 施 し て 事 業 者 や 受 託 者 ， 使 用 者 の 価 値 観 を 整 合 さ せ ， 最 小 の コ ス ト で 必 要 な 機
能 を 追 及 す る 管 理 技 術 の 一 つ で あ る ． 第 二 次 大 戦 後 の 米 国 の 製 造 業 に お い て 誕 生
し た 手 法 で あ る が ， そ の 後 ， 米 国 に お い て は 国 防 省 や 州 政 府 の 予 算 の 適 正 化 に こ
の 手 法 が 活 用 さ れ ，1995 年 に は 連 邦 議 会 で そ の 適 用 が 立 法 化 さ れ た ．土 木 事 業 の
分 野 で は 道 路 事 業 を 中 心 に 38 年 間 の 実 績 が あ り ， Ｖ Ｅ 手 法 の 有 効 性 は 十 分 に 立
証 さ れ て い る ．  
著 者 は 我 が 国 に お い て 1997 年 以 来 ， 土 木 設 計 へ の Ｖ Ｅ の 適 用 を 目 指 し て ， 実
務 お よ び 研 究 の 両 面 か ら 様 々 な 活 動 を 行 っ て き て い る が ，「 会 計 法 」や「 予 算 決 算
及 び 会 計 令（ 予 決 令 ）」な ど ，我 が 国 の 法 律 に よ る 縛 り も あ っ て ，こ の 手 法 が な か
な か 普 及 し て い な い の が 現 状 で あ る ． 土 木 事 業 に Ｖ Ｅ を 効 果 的 に 適 用 す る た め に
は ， ま ず ， 公 共 事 業 者 の 一 人 ひ と り が そ の 手 が け よ う と す る 事 業 の 規 模 や そ の 内
訳 ， 事 業 プ ロ セ ス を 的 確 に 把 握 し て ， Ｖ Ｅ の 手 法 を 正 確 に 理 解 す る こ と が 必 要 で
あ り ， つ ぎ に ， Ｖ Ｅ の ワ ー ク シ ョ ッ プ へ の 参 加 を と お し て ， 使 用 者 で あ る 一 般 の
人 々 に 公 共 事 業 に 対 す る 理 解 を う な が し て い く こ と が 重 要 で あ る ．  
本 論 文 は ， Ｖ Ｅ の 手 法 を 土 木 事 業 に 適 用 す る た め の 具 体 的 な 方 法 を 詳 細 に 述 べ
た も の で あ り ， ま ず ， な ぜ 公 共 事 業 に Ｖ Ｅ が 普 及 し な い の か ， な ぜ 公 共 事 業 へ の
Ｖ Ｅ の 導 入 は 単 発 的 に 終 わ っ て し ま う こ と が 多 い の か な ど に つ い て 詳 細 に 検 討 を
加 え ， つ ぎ に ， Ｖ Ｅ の ス ペ シ ャ リ ス ト と し て の 視 点 か ら ， 公 共 事 業 の 構 図 や 製 造
業 に お け る Ｖ Ｅ か ら 土 木 事 業 に お け る Ｖ Ｅ へ の 展 開 ， Ｖ Ｅ の 導 入 に よ り 得 ら れ る
効 果 な ど を 具 体 的 に 提 示 し た も の で あ る ．  
 
 本 論 文 は ６ 章 か ら 構 成 さ れ て い る ． 第 １ 章 は 序 論 で あ り ， 公 共 事 業 の 大 半 を 占
め る 土 木 事 業 の 特 徴 を 分 析 し ， 製 造 業 で は 現 在 ご く 一 般 的 に 用 い ら れ て い る VE
の 手 法 と の 相 違 を 比 較 分 析 し て い る ． こ こ で は と く に ， 両 業 種 間 の 価 値 観 の 違 い
に 重 点 的 を お い て 検 討 が 加 え ら れ て い る ．  
第 2 章 は 土 木 事 業 に お け る VE の 先 駆 者 で あ る 米 国 の 手 法 を 整 理 し ， こ れ を 我
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 が 国 に 適 用 す る 際 の 課 題 を 抽 出 し た 章 で あ る ．と く に ，38 年 間 に わ た っ て 道 路 事
業 の VE に 取 り 組 ん で き て い る カ リ フ ォ ル ニ ア 州 の バ リ ュ ー ア ナ リ シ ス（ VA）シ
ス テ ム を 分 析 し ， こ れ を 国 内 に 適 用 す る 場 合 の 課 題 と 針 路 と を 示 し て い る ．  
第 3 章 は 2 章 で 抽 出 し た 課 題 に も と づ い て ，事 業 価 値 の 向 上 の た め の 基 本 的 な
施 策 を 提 案 し た 章 で あ る ． こ こ で は ， ま ず ， VE の 基 本 ス テ ッ プ で あ る “ Blast  
Create  Re f ine”か ら 土 木 事 業 へ の 応 用 が で き る 17 ス テ ッ プ を 導 き 出 し ，つ ぎ に ，
土 木 事 業 の 中 で も っ と も 必 要 で あ る が い ま ま で は 軽 視 さ れ が ち で あ っ た 価 値 観 の
整 合 に つ い て の 分 析 を 行 い ， 価 値 観 を 正 確 に 把 握 す る た め の VE の 効 用 と 活 用 の
仕 組 み を 提 案 し て い る ． 最 後 に ， 土 木 事 業 に VE を 導 入 す る プ ロ セ ス に つ い て 述
べ て い る ． す な わ ち ， ま ず ， 土 木 事 業 の プ ロ セ ス に VE を 導 入 す る と き の 注 意 点
を ま と め ， つ ぎ に ， 土 木 事 業 の 主 導 権 を 握 っ て い る 発 注 者 へ の 理 解 の 促 進 方 法 を
示 し て い る ．さ ら に ，事 業 の 受 託 者 が 得 る べ き 価 値 の 向 上 に つ い て の 分 析 を 行 い ，
こ れ ら の ま と め と し て ， 道 路 事 業 を 例 に あ げ ． そ の 全 プ ロ セ ス を 対 象 に VE の 活
用 の 形 態 を 具 体 的 か つ 詳 細 に 提 案 し て い る ．  
第 4 章 で は ， ① 土 木 事 業 の 価 値 の 向 上 の た め の マ ネ ジ メ ン ト （ Ｖ Ｍ ）， ② 土 木
事 業 の 全 実 施 プ ロ セ ス に お け る Ｖ Ｅ の 活 用 策 ， ③ 土 木 事 業 に お け る イ ン ハ ウ ス 設
計 Ｖ Ｅ へ の 取 り 組 み ， ④ 土 木 事 業 の た め の Ｖ Ｅ の 風 土 作 り ， ⑤ 建 設 コ ン サ ル タ ン
ト 業 に お け る Ｖ Ｅ の 取 り 組 み の 各 項 目 に つ い て ，そ れ ぞ れ 詳 細 に 検 討 を 加 え ，VE
の 試 行 と そ の 結 果 に つ い て 検 証 を 行 っ て い る ．  
① で は ， 組 織 や プ ロ セ ス の コ ン ト ロ ー ル ポ イ ン ト を 分 析 し ， 組 織 権 限 者 へ の 啓
蒙 ，基 本 テ ク ニ ッ ク の 習 得 ，実 務 の 応 用 ， VE の 組 織 デ ザ イ ン ， VE ル ー ル の 策 定
な ど を 提 案 し ， ま た ， VE の 運 営 組 織 と 価 値 の 向 上 の た め の シ ス テ ム を 明 示 し て
い る ． ② で は ， 道 路 事 業 を モ デ ル に 土 木 事 業 の 全 プ ロ セ ス を 企 画 ， 予 備 設 計 ， 詳
細 設 計 ， 発 注 ， 施 工 ， 供 用 の 各 段 階 に 分 け て VE を 導 入 す る 場 合 の 具 体 策 を 提 案
す る と も に ， 早 い 段 階 で の VE の 導 入 が よ り 効 果 的 で あ る こ と 指 摘 し て い る ． ③
で は ， 土 木 事 業 の 全 体 を 握 っ て い る 発 注 者 が VE を 事 業 の 早 い 段 階 に 導 入 す る 場
合 の 具 体 的 な 方 法 を 提 案 し ， そ れ を 実 際 に 行 っ た 場 合 の 成 果 を 検 証 し て い る ． す
な わ ち ，ま ず ， VE の 啓 蒙 か ら VE の 実 施 ま で の 取 り 組 み 方 を 示 し ， VE に お け る
ワ ー ク シ ョ ッ プ（ WS）の ス テ ッ プ ご と の コ ン ト ロ ー ル ポ イ ン ト を 分 析 し ，つ ぎ に ，
道 路 の 設 計 ， 漁 港 の 設 計 ， 河 川 の 設 計 な ど を 例 と し て 取 り 上 げ ， WS の 実 施 の 詳
細 と そ の 効 果 を 明 ら か に し て い る ． ④ で は ， VE の 風 土 作 り と し て ， 発 注 者 に 対
す る VE の 研 修 ， 技 術 者 へ の VE の 基 本 研 修 と 実 践 研 修 ， VE を 実 践 す る 場 合 の
WS の 試 行 の そ れ ぞ れ に つ い て 研 修 結 果 の ア ン ケ ー ト を 実 施 し ， い ず れ の 例 に お
い て も 参 加 者 の 9 割 以 上 が VE は 土 木 事 業 に 役 に 立 つ と 回 答 し た こ と ， 今 後 VE
を 活 用 し て い き た い と 希 望 し た こ と な ど を 明 ら か に し て い る ． ⑤ は 建 設 コ ン サ ル
タ ン ト を 対 象 に VE の 活 用 に つ い て 論 じ た も の で あ り ， コ ン サ ル タ ン ト が 担 当 す
る 計 画 設 計 の 段 階 で VE を 活 用 す る こ と が ， 土 木 事 業 の 価 値 の 向 上 に よ り 効 果 的
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 に 貢 献 で き る こ と を 指 摘 し て い る ．  
 第 ５ 章 は 著 者 が 提 案 し た Ｖ Ｅ の 手 法 を 土 木 事 業 の 予 備 設 計 に 適 用 し た 例 に つ い
て 述 べ た 章 で あ り ， ま ず 最 初 に ， 橋 梁 の 予 備 設 計 へ の 適 用 例 に つ い て 詳 述 し て い
る ．こ の 橋 梁 は 延 長 300m 強 の 山 岳 地 帯 に 計 画 さ れ た も の で あ り ， Ｖ Ｅ に よ り 環
境 に 対 す る 負 荷 を 大 幅 に 減 少 さ せ る と と も に ， 5 億 円 以 上 の コ ス ト の 節 約 が で き
た こ と を 述 べ て い る ． つ ぎ に ， 提 案 し た 手 法 を 用 い て 実 施 さ れ た 30 数 例 の Ｖ Ｅ
の う ち ， 代 表 的 な 例 と し て ， 道 路 ， 橋 梁 ， 河 川 ， 漁 港 な ど の 事 業 に Ｖ Ｅ を 適 用 し
た 結 果 を ま と め て 示 し て い る ． そ の 結 果 ， 当 初 の 設 計 に 比 べ て 各 事 業 の 機 能 が 格
段 に 向 上 し た ほ か ， 平 均 し て コ ス ト が 1 8 . 3％ の 節 約 に な っ た こ と を 述 べ て い る ．  
 第 ６ 章 は 結 論 で あ り ， 本 論 文 で 提 案 し た 内 容 と 将 来 の 展 望 を ま と め て い る ． 著
者 は 土 木 事 業 全 体 に VE を 定 着 さ せ る た め に は ， 少 な く と も ５ つ の 施 策 を 早 急 に
実 施 す る こ と が 必 要 で あ る と 指 摘 し て い る ． 第 一 は 公 共 事 業 や 土 木 事 業 の 特 徴 と
仕 組 み と を 十 分 に 把 握 し 理 解 す る こ と ， 第 二 は 建 設 事 業 や 土 木 事 業 に お け る Ｖ Ｅ
と 製 造 業 に お け る Ｖ Ｅ と の 相 違 点 を 十 分 に 把 握 す る こ と ，第 三 は 土 木 事 業 に お け
る Ｖ Ｅ に 適 用 で き る 手 法 を 習 得 す る と と も に そ の 開 発 に 努 め る こ と ，第 四 は 土 木
事 業 に Ｖ Ｅ を 実 際 に 適 用 し て そ の 効 果 を 確 か め る こ と ，第 五 は 土 木 事 業 の 構 想 の
段 階 か ら そ の ユ ー ザ ー や 市 民 の 参 加 を 求 め ， 土 木 事 業 の 全 体 に わ た る 本 格 的 な Ｖ
Ｅ を 導 入 す る こ と で あ る と 指 摘 し て い る ．  
 
本 論 文 で 得 ら れ た 成 果 は 以 下 の よ う に 要 約 す る こ と が で き る ． 土 木 事 業 の 計 画
か ら 供 用 ま で の 各 事 業 段 階 に お い て ， Ｖ Ｅ を 確 実 に 実 施 す る た め の 手 法 と 価 値 観
の 整 合 を 行 う 枠 組 み を 示 し た こ と ，土 木 事 業 へ の Ｖ Ｅ の 実 施 手 順 を ，17 の 応 用 ス
テ ッ プ を 用 い て タ ス ク フ ォ ー ス 形 式 で 確 実 に 実 施 す る 方 法 の 詳 細 を 具 体 的 に 示 し
た こ と ， 土 木 事 業 へ の Ｖ Ｅ の 適 用 に は ， 事 業 者 の 理 解 が 不 可 欠 で あ り ， つ ね に そ
の 促 進 を 図 る 必 要 が あ る こ と ， 土 木 事 業 へ の Ｖ Ｅ の 適 用 を 急 速 に 普 及 さ せ 発 展 さ
せ る た め に は ，「 会 計 法 」や「 予 決 令 」な ど ，そ れ を 阻 害 し て い る 現 在 の 法 体 系 の
緩 和 や 改 訂 ， ま た ， Ｖ Ｅ の 適 用 を バ ッ ク ア ッ プ で き る よ う な 法 律 の 制 定 が 強 く 望
ま れ る こ と ， な ど で あ る ． よ っ て ， こ れ ら の 成 果 は 公 共 マ ネ ジ メ ン ト 学 な ら び に
建 設 マ ネ ジ メ ン ト 学 の 発 展 に 寄 与 す る と こ ろ 大 な る も の が あ り ， 博 士 （ 工 学 ） の
学 位 論 文 と し て 価 値 あ る も の と 認 め ら れ る ．  
2008 年 10 月  
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